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[摘 　要 ] 　目前 , 战略联盟发生频率较高的信息产业 , 因并购成本过高而造成企业负担 , 企业因此陷入
债务危机。应采取企业联合方式 , 体现行业内的规模经济效应。这种通过网络完善的方式优点在于可以快速
进入目标市场 , 使参与并购的企业利益达到高度的统一 , 避免因利益不同造成分歧。
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丰 (Vodɑfone) 公司 , 它用了不到 22 年的时间 , 由一
家不到 50 人的英国公司 , 迅速发展成为全球最大的
移动运营商。Vodɑfone 成立之初 , 总裁 Gerɑld Whent
就确定了通过并购实现快速扩张的国际化战略。进入
20 世纪 90 年代后 , 随着全球移动通信市场的蓬勃发
展 , Vodɑfone 抓住时机开始了一系列并购活动。1997
年后 , Vodɑfone 通过并购 , 实现了建立全球移动王国










己的市场份额。比如 1993 年 , AT&T、KDD 以及新加
坡电信宣布联合成立 World Pɑrtners , 随后欧洲电信企
业联合体 Unisource 和澳大利亚的 Telstrɑ加入其中 ,
联盟以 Worldsource Service 为品牌提供四种电信业务 ,
服务范围达 20 多个国家和地区。World Pɑrtners 以
“俱乐部”形式吸收一些国家的电信公司以会员的身
份加入 , 会员不用投资 , 而是根据与联盟签署的业务
合作协议 , 用统一业务品牌提供电信服务。会员能够
通过联盟成员资源的联合运用实现全球电信业务的提




1998 年 7 月 , AT&T 和 BT 联姻 , 这一举动也标
志着 World Pɑrtners 的解体 , 以下几个原因可以解释
联盟的失败 :
11 管理不善。World Pɑrtners 是一个松散型的经营
联合体 , 靠多边契约来维持联盟存在 , 这种契约关系
难以把不同公司的业务统一起来 , 而各国在技术、服
务水平上存在的差距就更难以保证业务质量的统一
性 ; 另外 , 主导企业 AT&T缺乏联盟运作经验 , 难以
使 World Pɑrtners 高效运作起来。
21AT&T联盟战略发生转移。AT&T原本打算通过
World Pɑrtners 巩固和扩大其在长途电话市场的优势 ,
但各种原因致使 AT&T的长话份额逐年下滑。1996 年
美国颁布新《电信法》, 放开了长途市场进入限制 ,




机会非常少。因此 , 它们实际上只是 World Pɑrtners 的
代销商。通过 World Pɑrtners 我们可以看出联盟关系要
求领导者具有较高的管理经验 , 加强成员之间的交流 ,
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这种类型的并购最著名的当属 2001 年 AOL 美国
在线 (Americɑn On Line) 出资 1840 亿美元收购时代
华纳 (Time Wɑrner) , 这同时也是历史上最大的并购
案之一。美国在线作为全美最大的因特网接入服务提
供商 , 拥有大约 2 600 万用户 ; 而时代华纳作为全球

















的优势并未显示 , 公司的财务目标未能实现 , 股价大
幅缩小。而并购后的高额摊消 , 导致美国在线—时代
华纳公司 2002 年第四季度亏损 449 亿美元 , 使得其
2002 年全年亏损额达到 987 亿美元 , 创下美国企业有
史以来最大的亏损记录。同时 , 有数据显示 , 自美国
在线与时代华纳合并前一个月起 , 消费者对美国在线
的喜爱程度持续下降。
















2001 年前的 211 %上升到 2002 年的 614 %。
成功的商业模式体现了价值链的观点。所谓电信










益 ; 实施一体化策略 , 确保对方期待的价值。在当前
电信市场竞争的环境下 , 最实际的做法就是各个电信
企业在确保电信市场存量比例基础上 , 双方关注点在
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